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Inleiding
In behoorlijk wat studies over de ontwikkeling van steden 
in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied, 
vooral wanneer het de Klassieke en Hel lenistische perio-
des betreft (vijfde tot eerste eeuw voor Christus), worden 
veranderingen in nederzettingsvormen onderzocht bin-
nen het debat over de oorsprong van het fenomeen van 
de polis.1 De gangbare vertaling van polis als ‘stadstaat’ 
legt expliciet de link met twee specifieke aspecten: het 
is een urbaan fenomeen, dat wordt bestuurd via geavan-
ceerde sociaal-politieke instellingen vergelijkbaar met 
die van een staat. Het grote verschil met een ‘echte’ staat 
is dat de polis per definitie een kleinschalig fenomeen 
was, gecentreerd rond de urbane kern, met een kleine 
klasse van burgers bestaande uit volwassen mannen 
met volwaardige sociale en politieke rechten.2 De polis 
was dus een zeer specifieke vorm van sociaal-politie-
ke organisatie. Desondanks wordt het concept frequent 
toegepast binnen een groot geografisch gebied en over 
een lange chronologische periode. Een omvattend on-
derzoek naar polisnederzettingen, ondernomen door 
het Copenhagen Polis Centre (CPC) tussen 1993 en 2003, 
spreekt over maar liefst 1500 poleis verspreid over het 
ganse Middellandse Zeegebied van de Archaïsche tot en 
met de Hellenistische periode.3
Het lijkt onvermijdelijk dat er ondanks deze gemeen-
schappelijke identificatie toch aanzienlijke verschillen 
bestonden tussen nederzettingen.4 Dit roept de funda-
mentele vraag op wat er nu eigenlijk in de praktijk bedoeld 
wordt wanneer onderzoekers een bepaalde nederzetting 
omschrijven als een polis. Vooral voor nederzettingen 
buiten het Egeïsche kerngebied is dit een pertinente 
vraag. Hierbij wordt de identificatie van een nederzetting 
als polis niet altijd direct gelinkt aan de interpretatie van 
deze nederzetting als een specifiek Griekse vorm van 
samenlevingsorganisatie. In plaats daarvan zien we de 
term polis gehanteerd worden op twee manieren: ener-
zijds wordt het concept van de origine van polis toege-
past in concrete gevallen om specifieke ontwikkelingen 
in monumentale architectuur en de organisatie van po-
litieke instellingen en magistraturen in bepaalde neder-
zettingen te duiden.5 Anderzijds zijn deze identificaties 
van nederzettingen als poleis ook ingebed in een groter 
narratief van veronderstelde Griekse culturele invloeden 
en de origine van polis. Voor de Archaïsche en Klassieke 
periodes komt deze associatie met de Griekse culturele 
invloeden heel specifiek tot uiting binnen het debat over 
de stichtingen van Griekse kolonies, van het Iberisch 
Schiereiland tot de Zwarte Zee.6 Vanaf de Hellenistische 
periode wordt deze interpretatie verder opengebroken en 
zal de polis meer en meer als een cultureel fenomeen ge-
interpreteerd worden. De identificatie van de polis wordt 
daarbij gelinkt aan een algemeen narratief kader van ver-
spreiding van Grieks/Hellenistische cultuur in navolging 
van de veroveringstochten van Alexander.7
De term ‘Hellenistisch’ heeft in eerste instantie een 
chronologische implicatie, waarbij de doortocht van 
Alexander de Grote op sommige plaatsen zelfs als chro-
nologische afbakening in het materiaal fungeert.8 Ook 
bepaalde veranderingen in de materiële cultuur worden 
echter vaak onder de noemer ‘Hellenistisch’ geplaatst, 
waarbij chronologische implicaties ook onmiddellijk 
gecombineerd worden met bepaalde interpretaties. Pro-
blematisch daarbij is enerzijds dat bepaalde aspecten 
uit het volledige spectrum van materiële cultuur geïso-
leerd en uitgelicht worden zonder daarbij de betekenis 
van deze elementen te bekijken binnen het algemene 
beeld van het archeologische bestand. Anderzijds wor-
den geobserveerde ontwikkelingen in materiële cultuur 
die als ‘Hellenistisch’ bestempeld worden automatisch 
gelinkt aan ontwikkelingen binnen het Egeïsche zeege-
bied, zonder eventuele lokale ontwikkelingen te over-
wegen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde 
black-glazed ware en de keramieken olielampen die als 
proxies gebruikt worden om lokale ontwikkelingen te 
kunnen linken aan de chronologie van het Egeïsche 
Zeegebied.9 Een dergelijk van bovenaf opgelegd en 
‘Egeïsch-gericht’ kader laat te weinig ruimte voor de 
actieve keuzes van lokale gemeenschappen in andere 
streken. Via deze keuzes kon men zich ook op specifieke 
bredere trends oriënteren die niet per se aan ontwikke-
lingen in het Egeïsche Zeegebied gerelateerd waren en 
resulteerden in een specifiek en bij tijden idiosyncratisch 
spectrum aan materiële cultuur.
De materiële cultuur van Düzen Tepe en Sagalassos
Het hier voorgestelde onderzoek focust in de eerste 
plaats op Sagalassos en haar onmiddellijke omgeving, 
gelegen op de flanken van het Taurus gebergte in de 
antieke regio Pisidië in Zuidwest-Anatolië (zie figuur 
1). Latere occupatiefasen van de stad, van de Romeinse 
Keizertijd tot de Byzantijnse periode, hebben veel van de 
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oudere sporen van bewoning bedekt en/of vernield. Toch 
werd op verschillende plaatsen binnen de latere stad in 
enkele opgravingen en aan de oppervlakte materiële cul-
tuur daterend uit de vijfde tot derde eeuw voor Christus 
teruggevonden.10 Op 1,8 km van Sagalassos bevindt zich 
een tweede nederzetting met het Turkse toponiem Düzen 
Tepe op een plateau met goed overzicht op de Ağlasun-
vallei en die van het naburige Yeşilbaşköy (zie figuur 
2). Studies van het keramisch materiaal en de munten, 
gecombineerd met C14-dateringen, wijzen op een oc-
cupatieperiode tussen de vijfde en tweede eeuw voor 
Christus voor Düzen Tepe, met de voornaamste periode 
van bewoning tijdens de vierde en derde eeuw.11 Deze ne-
derzetting was dus contemporain met de vroegste fasen 
van bewoning in Sagalassos. De aanwezigheid van twee 
gelijktijdige gemeenschappen op zo’n korte afstand van 
elkaar roept vragen op betreffende de interne organisa-
tie van deze nederzettingen en hun relatie met elkaar en 
het omliggende hinterland. Laat ons beginnen met een 
algemeen beeld te schetsen van de materiële cultuur van 
Düzen Tepe en Sagalassos. Hierbij zal ik voornamelijk 
focussen op de keramiek, waaruit, als meest voorkomen-
de categorie van materiële cultuur, de meeste informatie 
verkregen kan worden.
Düzen Tepe
Dankzij geofysische surveys, remote sensing, intensieve 
archeologische prospectie en detailkartering is gekend 
dat Düzen Tepe een tamelijk kleine nederzetting was 
met een bebouwd oppervlak van ongeveer 10 ha.12 Enkele 
van de ca. 150 gebouwen zijn ook opgegraven, waaruit 
gebleken is dat deze structuren bestonden uit een stenen 
fundering met muren gebouwd uit vergankelijk materi-
aal, vermoedelijk leem.13
Het aardewerk van Düzen Tepe bestaat voorname-
lijk uit generische vormen. Het volledige te verwachten 
functionele spectrum komt weliswaar terug, maar de 
ambachtslui leverden doorgaans via enkele routineuze 
en simpel uitgevoerde praktijken hun producten af. De 
gebruikte grondstoffen voor de productie van keramiek 
werden grotendeels uit de directe omgeving gehaald.14 
De twee voornaamste groepen bestonden uit de ophio-
liet/flysch-kleien van de heuvelflanken en compacte 
grijskleurige kleien gewonnen in de buurt van de rivier-
bedding in de vallei. Het enige pottenbakkersatelier 
gevonden in Düzen Tepe had een eenvoudig type oven 
waarbij stookruimte en laadruimte zich direct boven 
elkaar bevonden. De ambachtslieden van Düzen Tepe 
produceerden weinig gespecialiseerde voorwerpen, 
waarbij een minder directe relatie tussen het gebruik 
van specifieke grondstoffen en een bepaald eindproduct 
geïdentificeerd kan worden. De enige uitzonderingen op 
dit algemene beeld zijn objecten gemaakt van zeer fij-
ne kleien ontgonnen uit de Çanaklı-vallei, ongeveer 7-8 
km verwijderd van de Ağlasun-vallei. Deze objecten lij-
ken alle gelinkt aan heel specifieke functionaliteiten als 
tafelwaar, zoals de Achaemenidische beker, een type 
drinkbeker met kenmerkend S-vormig profiel. Enkel 
voor dergelijke specifieke types werden dus kennelijk 
extra inspanningen gedaan, hetzij door middel van ge-
specialiseerde grondstoffenselectie, hetzij door middel 
van uitwisseling. Buiten deze uitzonderingen kunnen we 
echter concluderen dat het productieproces van keramiek 
in Düzen Tepe een relatief lage graad van specialisatie 
Figuur 1. Kaart 
van Anatolië 
(© Sagalassos 
Archaeological 
Research Project).
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kent. De ambachtslui bevoorraadden waarschijnlijk in de 
eerste plaats de lokale bevolking en werkten binnen het 
niveau van een individuele workshop.15
Sagalassos
Laat ons nu dit beeld vergelijken met dat van Sagalassos. 
Op verschillende plaatsen binnen de omvang van de la-
tere stad zijn scherven teruggevonden die in de vijfde 
tot derde eeuw gedateerd kunnen worden. Deze scher-
ven zijn teruggevonden tijdens intensieve oppervlakte-
prospecties in het zuidwestelijk gedeelte van de stad, 
als residueel materiaal in controleopgravingen op en 
rond de Bovenste Agora, en in een funderingssleuf van 
een terrasmuur in wat in Romeinse tijden de Oostelijke 
Voorstad zou worden. Dit weliswaar fragmentaire beeld 
toont aan dat voor dit materiaal fabrics gebruikt werden 
die duidelijk te onderscheiden zijn van het materiaal uit 
nederzettingen in de buurt, zoals Düzen Tepe. Dit mate-
riaal was dus het werk van een afzonderlijk pottenbak-
kersatelier, wat erop wijst dat we in deze periode op zijn 
minst met een kleine gemeenschap te maken hebben in 
Sagalassos. De vondst van vijfde- tot derde-eeuws mate-
riaal in de funderingssleuf van een terrasmuur wijst erop 
dat in deze periode reeds extra maatregelen genomen 
werden om nieuwe gronden te exploiteren. Dit sugge-
reert dat de lager gelegen en makkelijker toegankelijke 
stukken grond reeds gecultiveerd werden, wat het belang 
van landbouw in deze vroegste fasen van de bewoning 
van Sagalassos onderstreept.16
Vanaf het einde van de derde eeuw voor Christus 
zien we echter duidelijke veranderingen optreden in de 
materiële cultuur. Onder het latere Odeion zijn de res-
ten teruggevonden van een pottenbakkersoven uit de 
Hellenistische periode waarbij, net als in Düzen Tepe, 
stookruimte en laadruimte zich boven elkaar bevonden.17 
Geofysisch onderzoek heeft echter aangetoond dat hier 
in de onmiddellijke omgeving nog andere ovens gele-
gen waren. Dit wijst erop dat in Hellenistisch Sagalassos 
reeds een soort pottenbakkerswijk bestond, wat mogelijk-
heden bood voor een beduidend hogere productie-output 
vergeleken met Düzen Tepe. Na een destructiefase werd 
de oven opgevuld met verschillende pakketten materi-
aal, waarvan de onderste lagen gedateerd konden wor-
den tot het einde van de derde eeuw voor Christus.18 
Vergelijkbaar materiaal is ook gevonden onder het la-
tere Macellum en in recente opgravingen op en rond de 
Bovenste Agora.19 Waar het oudere materiaal nog binnen 
hetzelfde spectrum geplaatst kon worden als de scher-
ven van Düzen Tepe, begonnen de wegen van Sagalassos 
en Düzen Tepe zich vanaf 200 voor Christus duidelijk te 
scheiden. We zien vanaf dan namelijk een duidelijke toe-
name van verschillende gespecialiseerde vormen, voor-
namelijk in de tafelwaar, geassocieerd met de toename 
van functiespecifieke associaties tussen het gebruik van 
bepaalde fabrics en het uiteindelijke eindproduct.20 Een 
belangrijke trend is het consistentere gebruik van de fij-
ne kleien uit de Çanaklı-vallei voor tafelwaarproducten 
in deze assemblages. Dit is een duidelijke indicatie voor 
een meer ontwikkelde selectie- en verwerkingseconomie 
Figuur 2. Kaart 
met omgeving van 
Sagalassos en Düzen 
Tepe (© Sagalassos 
Archaeological 
Research Project).
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van grondstoffen, die uiteindelijk doorgezet zou worden 
in de Romeinse Keizertijd wanneer alle tafelwaar van de 
Sagalassos Red Slip Ware gevormd werd uit dergelijke 
Çanaklı-kleien.21
Uit voorgaande beschrijving van de materiële cultuur 
komt al een duidelijke verandering ten opzichte van het 
materiaal van Düzen Tepe naar voren. Parallel aan deze 
ontwikkelingen in materiële cultuur begon de neder-
zetting zich ook te ontwikkelen tot een volwaardig ur-
bane gemeenschap. Dit proces begon ook rond 200 voor 
Christus met de aanleg van de agora (zij het beduidend 
kleiner dan de latere Romeinse agora), waarvoor eerst de 
bestaande kleigroeves op deze locatie werden opgevuld.22 
In 180 voor Christus zien we vervolgens de eerste ge-
kende architecturale situering van sociale instituties, in 
de vorm van een marktgebouw aan de oostelijke zijde 
van de agora. Aan het einde van de tweede eeuw voor 
Christus was dit proces nog steeds aan de gang met de 
constructie van een versterkingsmuur.
Het is deze fase in de ontwikkeling van Sagalassos die 
vaak bekeken wordt binnen het kader van de origine van 
de polis.23 Dit wordt dan gecontrasteerd met de situatie 
in Düzen Tepe, wat dan als een zogenaamd ‘proto-urbaan’ 
fenomeen wordt geïnterpreteerd.24 Maar is deze aanpak 
wel het juiste vertrekpunt? We hebben in het begin van dit 
artikel al aangehaald hoe het uniforme label van de polis 
geen recht doet aan de inherente variabiliteit binnen ne-
derzettingen in een dergelijk uitgebreide tijd en ruimte. 
Wanneer we vertrekken vanuit het lokale archeologische 
materiaal zien we voor Sagalassos vanaf het einde van 
de derde eeuw voor Christus inderdaad ontwikkelingen 
in de materiële cultuur die als ‘Hellenistisch’ bestempeld 
kunnen worden. In nader onderzoek werd echter duide-
lijk dat deze lokale ontwikkelingen niet zozeer gekoppeld 
zijn aan invloeden vanuit het Egeïsche Zeegebied, maar 
dat deze eerder het resultaat waren van invloeden uit de 
Levant, met name uit Noord-Syrië en Cyprus.25 Mogelijk 
is dit het gevolg van een affiliatie met ontwikkelingen 
binnen een Achaemenidisch en later Seleukidisch kader.
In plaats van ontwikkelingen in gemeenschapsvor-
ming binnen een polismodel te gaan bekijken, dienen 
deze veranderingen onderzocht te worden binnen het 
kader van sociale complexiteit. Hierbij refereren we niet 
naar een 19de-eeuws cultureel-evolutionistisch discours 
met een teleologische opgang van simpele naar complexe 
samenlevingen.26 Sociale complexiteit op zijn breedst 
gedefinieerd slaat hier op schaalgerelateerde fenomenen 
die voortkomen uit interacties tussen sociale actoren die 
vorm geven aan samenlevingsstructuren. De algemene 
vraag is nu hoe we deze sociale complexiteit concreet 
kunnen bestuderen voor samenlevingen uit het verleden, 
en dan concreet toegepast op bovenstaande beschrijving 
van het materiaal van Düzen Tepe en Sagalassos.
Ontwikkelingen in sociale complexiteit
Om veranderingen in sociale complexiteit te verklaren 
is het essentieel om de relatie tussen gemeenschap en 
haar natuurlijke omgeving, de ontwikkeling van socia-
le organisatie op micro-, meso-, en macroniveau, en de 
relaties tussen de lokale gemeenschap en andere ruim-
telijke schaalniveaus te onderzoeken. Een dergelijke om-
vattende benadering zou echter te ver voeren binnen de 
ruimte van dit artikel. Ik zal hier verder enkel focussen 
op de ontwikkeling van sociale organisatie, en dan met 
name op institutionele veranderingen op macroniveau. 
Deze uitwerking is dus louter illustratief en dient in de 
toekomst nog uitgebreid te worden met bovenvermelde 
aspecten.
Sociale organisatie in zijn geheel komt voort uit de wis-
selwerking tussen het microniveau van rechtstreekse 
interactie tussen mensen, een structurerende categorise-
ring van mensen op mesoniveau, en sociale instituties 
met corresponderende waardesystemen, ideologieën en 
normen op macroniveau (zie figuur 3). Op dit macro-
niveau wordt het ontstaan en onderhouden van institu-
ties, evenals institutionele veranderingen, ondersteund 
door interactieve ontwikkelingen in onderliggende 
‘krachten’. Deze omvatten:27
1. Populatie: bevolkingsaantal, bevolkingsgroei, samen-
stelling van de bevolking en ruimtelijke verdeling van 
mensen.
2. Productie: het verzamelen van grondstoffen uit de 
omgeving en het verwerken van deze grondstoffen tot 
goederen.
3. Distributie: de werking en infrastructuur om grond-
stoffen, informatie, en mensen ruimtelijk te versprei-
den. 
4. Regulering: consolidatie en centralisatie van de vier 
vormen van macht (dwang, administratieve structu-
ren, materiële stimuli, en symbolen) met als doel het 
controleren en coördineren van een populatie.
5. Reproductie: het overbrengen van cultuur op nieuwe 
leden van een populatie, evenals het creëren en on-
derhouden van sociaal-culturele systemen die sociale 
orde en samenleven ondersteunen.
Deze onderliggende krachten beïnvloeden de institutio-
nele organisatie van een samenleving. Door middel van 
het schetsen van enkele evoluties in deze krachten kun-
nen we het enigszins abstracte concept ‘sociale complexi-
teit’ openbreken en bepaalde aspecten ervan analyseren.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel inwoners Düzen 
Tepe kon huisvesten gezien het gebrek aan kennis over 
de interne chronologische differentiatie van de neder-
zetting. We weten dus niet hoeveel huizen tegelijkertijd 
in gebruik waren. De limiet voor gemeenschappen zon-
der sociale stratificatie wordt op basis van etnografische 
studies doorgaans bij de 150 personen gelegd.28 Om een 
samenleving met meer dan 150 personen draaiende te 
houden, ontstonden bepaalde vormen van sociale diffe-
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rentiatie: ofwel een horizontale verdeling in (al dan niet 
rivaliserende) subgroepen gebaseerd op verwantschap of 
andere banden, of een verticale differentiatie binnen een 
sociale hiërarchie.29 Het is aannemelijk dat in Düzen Tepe 
bepaalde vormen van sociale organisatie bestonden. Deze 
gedachte wordt ondersteund door de constructie van een 
verdedigingsmuur ten zuiden van de nederzetting. Een 
volgende belangrijke ontwikkeling in sociale organisa-
tie vond plaats bij gemeenschappen bestaande uit onge-
veer 500 personen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 
deze grens in Düzen Tepe werd overschreden vanwege 
de algemene schaarsheid aan indicaties voor sociale 
differentiatie. Met het overschrijden van deze mijlpaal 
kon een gemeenschap bijvoorbeeld volledige endogamie 
toepassen, maar begon men ook met het concentreren 
van territoriale controle over een bepaald gebied en de 
grondstoffen die daarbinnen vielen.30 Het materiaal van 
Düzen Tepe toont aan dat voor het merendeel van de 
keramiekproductie gebruikgemaakt werd van grondstof-
fen uit de directe omgeving van de nederzetting. Voor 
bepaalde producten werd echter een grotere actieradius 
gehanteerd en ook gebruik gemaakt van verder afgele-
gen kleien zoals die uit de Çanaklı-vallei. Düzen Tepe had 
echter niet de volledige controle over de toegang tot deze 
kleien aangezien deze ook gebruikt werden in de produc-
tie van keramiek in Sagalassos. Het was juist Sagalassos 
dat uiteindelijk een monopolie over het gebruik van deze 
kleien wist te verkrijgen, wat een zekere mate van con-
trole over deze gronden suggereert. De populatie van 
Sagalassos is moeilijk in te schatten gezien de beperkte 
kennis over de omvang van de nederzetting in deze pe-
riode, maar zal meer dan waarschijnlijk binnen dezelfde 
radius gelegen hebben.
Op het vlak van distributie wordt eenzelfde trend 
waargenomen. Het is opvallend dat het materiaal van 
Düzen Tepe alleen binnen de site zelf werd terugge-
vonden. Wel zijn in Düzen Tepe enkele geïmporteerde 
objecten geïdentificeerd, maar deze bleven beperkt tot 
heel specifieke types zoals de Achaemenidische beker 
en een unguentarium (klein flesje voor parfum of andere 
vloeistoffen). Het algemene beeld van het materiaal van 
Düzen Tepe wijst er dus op dat deze site mogelijk meer 
op zichzelf en zijn onmiddellijke omgeving gericht was. 
De Hellenistische keramiek van Sagalassos daarentegen 
wordt ook op sites in de omgeving teruggevonden.31 Dit 
is een mogelijke indicatie van toenemende territoriale 
controle van Sagalassos over een uitgebreider gebied.
Voorts zien we in de productie van de Hellenistische 
keramiek van Sagalassos een duidelijke evolutie in ver-
schillende fasen van het productieproces. We zien een 
gespecialiseerdere selectie van de grondstoffen, een 
uitgebreidere infrastructuur in de vorm van een pot-
tenbakkerswijk, en een uitgebreider en verzorgder vor-
mingsproces. Ook zien we duidelijke indicaties voor een 
toenemende specialisatie in de producten, waarbij vaker 
een één-op-één-relatie opgemerkt kan worden tussen de 
gebruikte grondstoffen en het uiteindelijke eindproduct.
Wat de regulatie van macht betreft is het moeilijker 
om duidelijke conclusies te trekken vanuit het archeo-
logisch bestand. Een inscriptie gevonden in Sagalassos 
beschrijft een moment van tweedracht in de geschiede-
nis van de stad, met een groep rebellen die zich van de 
gemeenschap afgescheiden hadden. De tekst vermeldt 
ook magistraten met de uitvoerende macht om rebellen 
te straffen of te doden. De inscriptie werd op basis van 
de lettervormen ten vroegste gedateerd in de eerste helft 
van de derde eeuw voor Christus.32 Voorzichtigheid is 
hier wel geboden omdat er geen duidelijke argumenta-
tie is om deze vroege datering te verkiezen boven een 
latere datering. De inscriptie stond namelijk meer dan 
waarschijnlijk opgesteld op de agora, die pas vanaf 200 
voor Christus aangelegd werd.33 In Düzen Tepe werden 
geen inscripties teruggevonden – wat op zich ook al een 
zekere indicatie is van de aard van de sociaal-politieke 
structuren – waardoor een vergelijking op dit vlak niet 
mogelijk is.
Elke gemeenschap heeft een systeem van sociaal-cul-
turele reproductie waardoor de gangbare normen en 
waarden worden doorgegeven aan nieuwkomers in de 
gemeenschap. Het blijft moeilijk inschatten in welke 
mate sociale mobiliteit toeliet dat buitenstaanders zich 
in de nederzetting vestigden, zowel voor Düzen Tepe als 
Sagalassos, al moeten we in gedachten houden dat zeker 
voor Düzen Tepe volledige endogamie waarschijnlijk niet 
mogelijk was vanwege de beperkte bevolkingsaantallen. 
Voor Sagalassos was dat in deze periode waarschijnlijk 
niet anders. Het systeem was uiteraard wel zeker van 
toepassing bij het opvoeden van de kinderen in beide ne-
Figuur 3. Interactie tussen micro-, meso-, 
en macroniveau van sociale organisatie 
(naar Turner 2003: figuur 1.1).
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derzettingen. Het achterhalen van de inhoud en werking 
van dit systeem vanuit het archeologisch materiaal ver-
dient echter een eigen uitgebreide studie die ons te ver 
zou brengen binnen de ruimte van dit artikel. Dit aspect 
zal hier dan ook niet verder uitgewerkt worden.
Bovenstaande opsomming is een eerste aanzet tot een 
diepgaander onderzoek naar sociale complexiteit en is 
dus louter illustratief voor het verdere potentieel van dit 
soort onderzoek. Voor een volledig beeld zullen in eer-
ste instantie ook het micro- en mesoniveau van sociale 
organisatie, evenals de relatie tussen de gemeenschap 
en haar natuurlijke omgeving opgenomen moeten wor-
den. Bovendien moeten ontwikkelingen op lokaal niveau 
in de context van grotere geografische schalen bekeken 
worden. Wel is duidelijk dat zelfs in deze eerste aanzet 
van de vergelijking tussen Düzen Tepe en Sagalassos 
een tendens tot groeiende sociale complexiteit valt waar 
te nemen. Het zou uiteindelijk deze laatste nederzetting 
zijn die evolueerde tot een dominant centrum in de regio, 
vooral tijdens de Romeinse Keizertijd, terwijl Düzen Tepe 
in de loop van de tweede eeuw voor Christus verlaten zou 
worden. We moeten ervoor waken om toenemende socia-
le complexiteit rechtstreeks te verbinden met noties van 
succes en falen in het voortleven van nederzettingen. Het 
soort analyse van sociale complexiteit dat hier is voorge-
steld kan ons echter wel helpen bij het onderzoeken van 
de achterliggende redenen voor deze evoluties.
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